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Введение 
Болезни и вредители в суще-ственной степени ограничивают
получение высоких урожаев гороха
овощного [1, 2, 3, 4]. Ассортимент
устойчивых к вредителям сортов горо-
ха в настоящее время весьма ограни-
чен. В связи с этим стратегическими
задачами селекции являются поиск
источников резистентности к вредите-
лям и расширение генетического раз-
нообразия возделываемых сортов
гороха овощного [5, 6, 7, 8].  
Горох овощной в условиях Омской
области подвержен комплексу болез-
ней и вредителей: корневые гнили
(возбудители – виды рода Fusarium),
аскохитоз (виды рода Ascochyta), муч-
нистая роса (Erysiphe communis Grev. f.
pisi Dietrich), ржавчина (Uromyces fabae
(Pers.) d By. и U. fabae (Pers.) d By. v.
pisi-sativae Hirats); клубеньковый дол-
гоносик (Sitona lineatus L.), гороховая
тля (Acyrthosiphon pisum Harr.), горохо-
вая плодожорка (Laspeyresia nigricana
Stephens), минирующая муха
(Phytomyza atriсornis Mg) [9, 10, 11]. В
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Урожайность гороха овощного в условиях Омской области в
значительной степени ограничена поражением растений ком-
плексом болезней и повреждением фитофагами. Целью
исследований было изучение коллекции образцов гороха
овощного в Западной Сибири и выявление среди них наибо-
лее устойчивых к аскохитозу. Объектом исследований явля-
лись 70 образцов гороха овощного из коллекций
Федерального научного центра овощеводства (ФНЦО), п.
Одинцово, Федерального исследовательского центра
Всероссийского института генетических ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова (ВИР), г. Санкт-Петербург, а также полу-
ченные в рамках сотрудничества с иностранными селекцион-
ными учреждениями. Опыты проведены в лесостепной зоне
Омской области в 2014-2017 годах. В результате эксперимен-
тов установлено, что поражение гороха аскохитозом про-
является ежегодно, но с разной интенсивностью, в зависимо-
сти от погодных условий. Максимальная устойчивость расте-
ний наблюдалось в 2016 году в условиях острой засухи (в
среднем 5,8 баллов), минимальная - в 2015 году при умерен-
но влажной и теплой погоде (в среднем 3,9 балла). Поздний
посев способствует большему поражению растений аскохи-
тозом и снижению продуктивности. Зависимость между
устойчивостью к аскохитозу и условиями, характеризующими
тепло- и влагообеспеченность, сильная отрицательная в
начальный период роста растений: с ГТК (r= -0,98 0,13), коли-
чеством осадков (r= -0,86 0,35), температурой воздуха (r= -
0,67 0,24); сильная положительная во второй половине веге-
тации: с ГТК (r=0,82 0,33), количеством осадков (r=0,68 0,35).
Большинство образцов за время исследований сохранили
высокую (29%) и среднюю (48%) устойчивость к аскохитозу. В
результате оценки коллекции выделены образцы гороха
овощного устойчивые (7-8 баллов) к патогену: Б-1295 (к-8907,
Башкирия), Китайский (КНР), Терасс 888 (к-9376, Украина).
Эти образцы могут быть рекомендованы в качестве источни-
ков устойчивости к аскохитозу для селекции гороха овощного
в Западной Сибири.
Ключевые слова: горох овощной, устойчивость, аскохитоз,
селекция.
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The yield of vegetable peas in the conditions of the Omsk
region is largely limited to the defeat of plants by a complex
of diseases and damage by phytophages. The aim of the
research was to study the collection of pea vegetable sam-
ples in Western Siberia and to identify among them the most
resistant to Ascochyta. The object of research was 70 sam-
ples of vegetable peas from the collections of the Federal
Scientific Vegetable Center, Odintsovo, Federal Research
Centre All-Russian institute of plant genetic resources on the
name of N.I. Vavilov (VIR), St. Petersburg, as well as
obtained in the framework of cooperation with foreign breed-
ing institutions. The experiments were conducted in the for-
est-steppe zone of the Omsk region in 2014-2017. As a
result of the experiments, it was established that the defeat
of peas by Ascochyta occurs annually, but with different
intensity, depending on weather conditions. The maximum
resistance of plants was observed in 2016 under conditions
of severe drought (5.8 points on average), the minimum - in
2015 with moderately humid and warm weather (3.9 points
on average). Late sowing contributes to a greater damage to
plants by Ascochyta and reduced productivity. The relation-
ship between resistance to Ascochyta and conditions char-
acterizing heat and moisture supply is strong negative in the
initial period of plant growth: with the CGT (r = -0.98 0.13),
the amount of precipitation (r = -0.86 0.35), air temperature
(r = -0,67 0,24); strong positive in the second half of the
growing season: with SCC (r = 0.82 0.33), amount of precip-
itation (r = 0.68 0.35). Most of the samples during the
research retained a high (29%) and medium (48%) resistance
to Ascochyta. As a result of the collection's assessment,
samples of vegetable peas resistant (7-8 points) to the
pathogen were distinguished: B-1295 (к-8907, Bashkiria),
Chinese (PRC), Terrace 888 (k-9376, Ukraine). These sam-
ples can be recommended as sources of resistance to
Ascochyta for the selection of vegetable peas in Western
Siberia.
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связи с этим весьма актуальным
является комплексное изучение кол-
лекционных образцов гороха овощно-
го по устойчивости к основным забо-
леваниям и вредителям для использо-
вания в практической селекции.
Цель исследования – изучение кол-
лекции образцов гороха овощного в
Западной Сибири и выделение среди
них устойчивых к аскохитозу.
Материал и методы 
проведения исследований
Объектами для исследований слу-
жили 70 образцов гороха овощного из
коллекций Федерального научного
центра овощеводства (ФНЦО, п.
Одинцово), Федерального исследова-
тельского центра Всероссийского
института генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова (ВИР, г.
Санкт-Петербург), а также полученные
в рамках сотрудничества с селекцион-
ными учреждениями Польши,
Германии, Украины, Китая. В качестве
стандарта использовали райониро-
ванный сорт Неистощимый 195.
Эксперименты были проведены на
полях селекционного севооборота
Учебно-опытного хозяйства Омского
ГАУ, расположенного в южной лесо-
степи Омской области, в 2014-2017
годах.  
Посев образцов проводили вруч-
ную на глубину 5 см. Опыты заклады-
вали на делянках площадью 5,2 м2 в
четырехкратной повторности.
Наблюдения и учеты проводили
согласно «Методическим указаниям
по изучению коллекции зерновых
бобовых культур» (ВИР, 1975 г.) [12].
Устойчивость растений к аскохитозу
определяли по 9-балльной шкале,
рекомендованной ВИР, где 9 баллов
соответствует максимальной устойчи-
вости, 1 – восприимчивости.
Погодные условиях периодов веге-
тации 2014-2017 годов различались:
2014 год был очень засушливым (ГТК
0,60), 2017 – засушливым (ГТК 0,72),
2015 и 2016 годы – слабо засушливы-
ми (ГТК 1,02 и 1,1 соответственно).
Рис. 1. Проявление аскохитоза на листьях (а) и бобах (б) 
восприимчивых сортов гороха овощного.
Fig. 1. Injury symptoms of the Ascochyta on leaves (a) and beans (b) 
of susceptible varieties of peas.
Таблица 1. Распределение образцов коллекции гороха овощного 
по степени устойчивости к аскохитозу, 2014-2017 годы
Table 1. Distribution of samples of the collection of vegetable peas according 
to the degree of resistance to Ascochyta, 2014-2017 
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1 >75 Очень низкая 0 0 0 0 0
2 51-75
Низкая
0 20 0 3 6
3 36-50 5 27 2 17 13
4 26-35
Средняя
16 18 16 22 18
5 16-25 36 22 28 32 30
6 11-15
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28 9 24 18 20
7 6-10 11 4 16 6 9
8 1-5
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4 0 14 2 5
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Среднее, балл 5,4 3,9 5,8 4,7 4,9
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Результаты исследований
За годы изучения коллекционного
материала гороха овощного было
отмечено поражение растений аскохи-
тозом и ржавчиной, повреждение
тлей, долгоносиком и минирующей
мухой.
Аскохитоз вызывает отмирание
листьев, стеблей, недоразвитие
семян и понижение их всхожести
(рис. 1). Болезнь вызывают два вида
грибов: у вредителя Ascochyta pisi
пятна ограниченные, крупные, бурые,
по направлению к центру ткань свет-
леет, а возбудителя Ascochyta
pinodes – расплывчатые, более тем-
ной окраски, центр у них темнее
периферии. На зеленых незрелых
бобах пятна бурые, резко ограничен-
ные, типа язвочек, а на зрелых
бобах – в виде многочис¬ленных чер-
ных точек [13, 14].
Основным источником инфекцион-
ного начала аскохитоза гороха
являются семена. Источником инфек-
ции могут служить и пораженные рас-
тительные остатки, на которых грибы
сохраняются до полного их разложе-
ния. Инфекция сохраняется в семенах
до 9 лет. Вредоносность аскохитоза
выражается в снижении всхожести
семян, гибели молодых проростков и
всходов в результате поражения кор-
невой гнилью и надламываем стеблей
растений, в разрушении хлорофилло-
носной паренхимы тканей, снижении
фотосинтеза, недоразвитости семян.
Во время эпифитотий урожайность
культуры снижается до 50%.
Известно, что развитие аскохитоза
усиливается при повышенной влажно-
сти и температуре воздуха 20…25°С
[8, 14]. 
Аскохитоз в условиях Омской обла-
сти на горохе овощном проявлялся
ежегодно, но с разной интенсив-
ностью в зависимости от условий
вегетации. За время исследований
восприимчивый сорт-стандарт
Неистощимый 195 проявил устойчи-
вость 2-3 балла, что свидетельствует
о высоком естественном инфекцион-
ном фоне болезни. Весь изученный
коллекционный материал по степени
поражения листовой пластины и стеб-
ля был дифференцирован нами на
очень высокоустойчивые (5%), высо-
коустойчивые (29%), среднеустойчи-
вые (48%), низкоустойчивые (19%).
Устойчивость коллекционных образ-
цов к аскохитозу варьировала от 3,9 (в
2015 году) до 5,8 балла (в 2016 году) и
в среднем составила 4,9 балла (сред-
няя устойчивость) (табл. 1). 
Максимальная устойчивость расте-
ний наблюдалось в 2016 году (в сред-
нем 5,8 баллов), т.к. развитие патоге-
на сдерживала острозасушливая
погода первой половины вегетации.
Ливневые дожди, прошедшие во вто-
рой половине вегетации, также пре-
пятствовали массовому развитию
аскохитоза. Благодаря раннему посе-
ву, ко времени массового проявления
заболевания бобы имели вполне раз-
витые зерна. Большая часть коллек-
ционных образцов гороха овощного в
2016 году имела среднюю (44% образ-
цов) или высокую устойчивость к пато-
гену (40% образцов).
Минимальная устойчивость расте-
ний отмечена в 2015 году при умерен-
Рис. 2. Корреляционная зависимость между устойчивостью к аскохитозу и тепло- и влаго-
обеспеченностью в разные межфазные периоды образцов коллекции гороха овощного. 
Fig. 2. Correlation between resistance to Ascochyta and heat and moisture supply in different inter-
phase periods of samples of the collection of vegetable peas.
Таблица 2. Источники устойчивости гороха овощного к аскохитозу 
Table 2. Sources of resistance of vegetable peas to Ascochyta
Образец
Устойчивость к аскохитозу, балл
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Неистощимый 195, стандарт 3 2 4 3
Б-1295 8 7 8 8
Китайский 8 7 8 8
Терасс 888 8 7 8 8
Id 29600561 8 7 8 8
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но влажной и теплой погоде (в сред-
нем 3,9 балла). Кроме того, более
поздний посев в 2015 году способ-
ствовал большему поражению расте-
ний и снижению продуктивности. Т.к.
большинство бобов ко времени мас-
сового проявления заболевания нахо-
дилось в фазе зеленой лопатки, что
привело к более сильному поражению
молодых бобов, а зерна завязались
мелкие и в меньшем количестве или
бобы совсем засохли. Большая часть
коллекционных образцов гороха
овощного в 2015 году имела низкую
(47% образцов) или среднюю устойчи-
вость к патогену (40% образцов).
Высокоустойчивыми были только 11%
образцов. 
Изучение зависимости между
устойчивостью к аскохитозу и усло-
виями произрастания показало, что в
условиях южной лесостепи Омской
области решающее значение имеет
тепло- и влагообеспеченность в
начальный период роста растений.
Обнаружена достоверная сильная
отрицательная связь между устойчи-
востью растений к аскохитозу и пока-
зателем ГТК (r= -0,98 0,13), количе-
ством осадков (r= -0,86 0,35), темпе-
ратурой воздуха (r= -0,67 0,24) в
период от всходов до цветения. Во
второй половине вегетации (период от
цветения до созревания) связь с усло-
виями была ниже и имела положитель-
ную зависимость с показателем ГТК
(r=0,82 0,33), количеством осадков
(r=0,68 0,35) (рис. 2).
В результате четырехлетних наблю-
дений выделены образцы гороха
овощного, имеющие стабильно высо-
кую устойчивость к аскохитозу в усло-
виях южной лесостепи Омской обла-
сти: Б-1295 (К-8907, Башкирия),
Китайский (КНР), Терасс 888 (К-9376,
Украина), Id 29600561 (К-9552,
Австралия).
Выводы
1. Поражение гороха овощного
аскохитозом в зоне южной лесостепи
Омской области проявляется ежегод-
но, но с разной интенсивностью, в
зависимости от погодных условий.
Изученные образцы характеризова-
лись средней (4,9 балла) устойчи-
востью к заболеванию. Большинство
образцов сохраняют высокую (29%) и
среднюю (48%) устойчивость.
2. Зависимость между устойчи-
востью к аскохитозу и условиями,
характеризующими тепло- и влаго-
обеспеченность, сильная отрицатель-
ная в начальный период роста расте-
ний, сильная положительная во вто-
рой половине вегетации.
3. В результате комплексной
оценки выделены коллекционные
образцы гороха овощного, рекомен-
дуемые в селекции для условий южной
лесостепи Омской области в качестве
источников устойчивости к аскохито-
зу: Б-1295 (К-8907, Башкирия),
Китайский (КНР), Терасс 888 (К-9376,
Украина), Id 29600561 (К-9552,
Австралия).
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